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Quadrare Curvam est invenire figuram rectiline-um, spatio illi curvilineo aequalem. Omnium
autem curvarum ut simplicissima est Circulus, ita prae
ceteris hujus etjam quadraturae inveniendas operam
dederunt Geometrae. Anaxagoram jam suo aevo
hac de re meditatum suiste proditur, & Hippocra-
tes Chius Lunulam circularem quadrabilem primus
invenit, quas ab illo nomen sortita, Lunula Hippocratis
dicitur. Absoluta vero Circuli quadratura quum non
succederet, eandem per approximationem invenire pri-
mus geometrice docuit Princeps ille antiquioris aevi
Mathematicus Archimedes. Hic namque in suo de
Circuli Dimenjione LibeIlo, quasiraturas atque rectifica-
tionis hujus curvae mutuum nexum detexit, Circulum
scil. aequari oslendens Triangulo, cujus balis periphe-
riae ejusdem atque altitudo semidiametro aequalis est,
rationemque demonstravit circumserentiae ad diame-
trum minorem esse quam 3t ad i. seu 33:7, majorem
vero quam 3*° ad 1. seu 333 : 71, indicata simul me-
thodo generali, qua limitibus utcunque arctioribus
haec proportio circumscribi possit. Quae vero omni-
um primo ebtecta suit curva, absolutam atque gene-
ralem adriiittens quadraturam, est Parabola Conica ,
3sectio Coni rectanguli veteribus dicta. Hujus nimi-
rum Tegmentum quodvis ad triangulum, cujus eadem
est balis eademque altitudo, eam habetrationem quam
4ad 3. Egregii hujus inventi Auctor est idem ille
Archimedes, ejusque ipse dedit descriptionem in
Libro de Quadratura Parabola, ubi ex iis, quas in li-
bris Tuis de aquepomcrantibus stabiliverat, principiis
mechanicis atque centri gravitatis proprietatibus, qua-
draturam hanc primo deductam, alia magis directa
& mere geometrica demonstratione, ex summatione
progrestionum geometricarum petita, ulterius muni-
vit. Postea ab aliis eadem res tot diverlis compro-
bata est methodis, ut harum quidem recensionem li-
num volumen vix comprehendere queat; in cujus rei
exemplum nominasie sufficiat Torricelltum, qui pe-
culiari tractatu viginti Teptem diversis modis eandem Pa-
rabolae quadraturam deduxit (csr. G. W.Krasst In-
JTit. Geom. sublim. /. 12J. Inventa tandem recentiori
aevo Methodo Fluxionum, cujus ope maximo com-
pendio & quasi ludendo haec eadem quadratura elici
potest, nihil in hac re amplius desiderari videbitur.
Interim tamen quum ob elegantiam Tuam singularem-
que evidentiam magnopere Te commendet methodus
illa geometrica veteribus usitata, ulteriorem ejusdem
culturam minime negligendam arbitramur. Quum-
que ex praelectionibus Cl. Prsesidis in Doctrinam se-
ctionum Conicarum didicerimus peculiarem quandam
Parabola Conica proprietatem, ex qua concinne ad-
4modum atque directe nostro quidem judicio, ejus Qua-
dratura eruitur, materiam hanc specimine Academi-
co jam paucis exponere atque illustrare statuimus, o-
peram nostram iis haud displicituram Iperantes, qui
plures nosse cupiant vias, ad eandem metam ducentes.
DEFINITIO.
Figura rectilinea Parabolae inscripta dicitur, quan-
do peri meter hujus per vertices singulorura illius si-
guras angulorum transit. Circumscripta vero, cujus
unumquodque latus (productum, si opus fuerit,) Pa-
rabolam contingit. Utramque per eadem punssia de-
scriptam dicimus, quando latera figurae circumscri-
ptae singula in singulis verticibus figurae inscriptse Pa-
rabolam contingunt.
AXIOMA.
segmentum parabolicum quodvis majus est si-
gura rectilinea in eodem segmento inscripta. Pariter
figura quaevis mixtilinea, a duabus tangentibus & ar-
cu parabolico comprehensa, major est figura rectilinea
circa eundem arcum parabolae circumscripta.
LEMMATA.
i. Ductis ex puncto quocunque Parabolae tan-
gente & ordinata ad diametrum, est portio diametri
5inter verticem & tangentem intercepta aequalis ab-
scissae per ordinatam ab eodem vertice.
2. In Parabola quaevis recta diametro parallela
est pariter ipsa diameter, bisariam secans omnes libi
ordinatim adplicatas seu rectae in vertice ejusdem Pa-
rabolam contingenti parallelas.
3. Vicissim chorda quaevis Parabolae ordinatim
adplicata est diametro, eandem chordam bisecanti.
4. Ordinatarum ad quamvis Parabolae Diame-
trum quadrata sunt ut absctslk a vertice ejusdem dia-
metri.
5. Recta a puncto quovis parabolae ad socum du-
cta aequalis est perpendiculari ab eodem puncto ad
Directricem seu Lineam sublimitatis demissae.
6. Tangens in quovis Parabolas puncto bisariam
secat angulum interceptum rectis ad socum, & per-
pendiculari ad Directricem ab eodem puncto ductis.
scholion. Notistimae sunt & maxime vulgares,
his Lemmatibus contentae Parabolae Conicae proprie-
tates, quarum qui desideraverit demonstrationes, eas
apud quosvis sectionum Conicarum scriptores in-
veniet
6Propositio I.
Duabus tineis restis Parabolani contingentibus, quce
punbsa coniaPuum conjungit rebia ordinatim adplicata
erit Diametro per intersebiionem contingentium dubia.
Demonsir. Parabolam, BAC (Fig. i.) in punctis
B& C contingant rectae BD & CD , ex quarum in-
tersectione D ducta sit Diameter DF , chordae BC oc-
currens in F: dico chordam hanc in F bisariam seca-
ri. si enim negas, bisecta sit chorda BC in alio ali-
quo puncto Q, per quod ducta diameter (adaeque
per Lemma 2. ipsi DF parallela) RQ tangentibus BD
& CD occurrat in R& K respective. Huic igitur
diametro cujus djnatur vertex V, ordinatim ad-
plicata erit BC ('Lemm. p.J, unde (Lemm. i.) ob con-
tingentem BR erit VR VQ, &ob contingentem CK
pariter VKt± VQ, adeoque soret VK ipsi VR seu
pars toti aequalis, quod esi: absurdum. Nequit itaque
BC ab alia quadam diametro praeter DF bisariam se-
can, quare (Lemm. 3.) ipsi DF erit ordinatim adpli-
cata Q. F. D. ‘
Prop. 2.
Triangulum quodvis Parabola inseriptum duplum
esl Trianguli per eadem pmbsct Parabola circumseripti.
Dem. sit Parabolas BEC (Fig. i.) inscriptnm
Triangulam ABC &, ductis per singulos hujus verti-
7ces tangentibus HK, BD & CD, siat eidsm circum-
seriptum Triangulum HKD: demonstrandum est, so-
re A ABC =3 2 A HKD. si enim per intersectiones
tangentium H, D, K ducantur Diametri HN, DF,
KQ, his (Prop. 1.) ordinatim adplicata erunt latera
trianguli inseripti AB, BC, AC, adeoque ab iisdem
diametris bisecta in M, F, L respective. Ducta por-
ro per A diametro AP, ob HN, AP & KQ paralle-
las (Lemm. 2.), bisariam sectae (Eucl. FI: 2.) erunt?
etjam BP inj¥& PC in Q, quamobrem BC =3 2 NQ.
si igitur per A agatur ipsi BC parallela seu diametro
DF ordinata AG, junctis G, N nec non G, Q, erit
(EucL FI: 1.) A ABC =: 2 A GNQ. Quum vero per
puncta parabolae A, B ductae sint tangentes AK, BD
diametro DF occurrentes in T, D, nec non per ea-
dem puncta eidem diametro ordinatae AG, BF, erit
(Lemm. 1.) ET =; EG &ED =3 EF, adeoque TD
GF. Quumque praeterea ipsi DF parallelas sint HKs
& KQ, erit (Eucl. I: 28-) A HDT ~ A NGF atque
A DTK =3 A GFQ, unde aequalia aequalibus addendo,
siet A HDK A NGQ, sed A ABCzz 2 A NGQ (dem),
ergo erit A ABC a A HDK. Q. E. D.
Prop. 3.
Figura qucevis ressilmea Parabolce inseripta dupla
esi figuro? per eadem punlia circumscriptce.
8Dem. In perimetro Parabolae BEC (Fig. 2.) po~
siti sint singuli anguli figurae rectilineae BAEFC, &
per singula haec puncta ducantur rectae Parabolam
contingentes BGD, GAH, HEK, KFL & DEC, com-
prehendentes figuram DGHKLD: dico figuram
BAEFC esTe duplam figurae hujus DGHKLD. Du-
ctis namque ex alterutro nng. C illius figurae ad reli-
quos angulos A , E rectis CA, CE, productisque tan-
gentibus GsJ, HK per hos angulos A , E transeunti-
bus, donec rectae CD parabolam in C contingenti oc-
currant in punctis /, 0, erunt singula triangula in si-
gura inscripta BACy CAE , EFC\ dupla singulorum in
circumscripta figura GDI, IHO , OKL respective
('Prop. 2.J; quare aggregatum illorum duplum erit
aggregati horum seu figura inscripta BAEFC dupla
circumscriptae DGHKL. Q. E. D.
scholion. Ex elegantissima, quae bae propositio-
ae continetur, Parabolae proprietate facillimum est
hujus curvae quadraturam elicere. Manentibus enim
chorda BC nec non tangentibus BD, CD per puncta
Parabolae B & C ductis, si continua arcuum BA, AE
&c. divisione, 'continuo imminuantur singula latera si-
gurae utriusque inseriptae & circumscriptae, eorundem
vero augeatur numerus idque in infinitum; patet, si-
guram insenptam ultimo desinere in segmentum a chor-
da BC & arcu parabolae BAC contentum, circum-
senptam vero in figuram mixtilineam a tangentibus
BD, CD & eodem arcu comprehensam. Unde se-
9gmentnm illud figuras hujus mixtilineas duplum erit,
adeoque utriusque aggregatum seu Triangulum recti-
lineum BDC sesquialterum erit segmenti paraboliei
B/lC. si vero haec demonsirandi ratio, ntpote ideas
cuidam infiniti superstructa, nimis absirusa videatur,
haud dissicile erit, ex eadem proprietate Parabolas a-
liam demonstrationem magis dementarem concinna-
re ope theorematis sequentis.
Pkop. 4.
Triangula , quorum quodvis reda arcum panaboli-
cum subtendente & binis tangentibus per terminos hujus
dubiis comprehenditur , simi in ratione triplicata inter-
vallorum, quibus Diametri per eosdem terminos trans-
euntes ase invicem distant.
Dem. sint Parabolas BAE ('Fig. 3.) binae chor-
dae BA, AE & per puncta B, A, E ductae tangentes
BG, GAH, HE, nec non diametri BX, AT, EZ: o-
ssendendum est Triangula EGA, AHE esle in tripli-
cata ratione intervallorum, quibus distant diametri
BX ab AT &AT ab EZ. Productis enim tangenti-
bus, donec diametris occurrant, sidi. BG ipsi AT in
T, & GH ipsis BX, EZ in M, N respective, ductis-
que per B & E diametro AT ordinatis BP & EQ;
erit MBPA parallelogrammum (Lemm. 2.) adeoque
MB.~ AP (Eud, 1: 34.) ~ AT (Lemm. 1.) & A MAB
T'»
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:=! A ABP A AET =: 4 Pgr. MAPB (Eucl. I: 34.
ss-)- sed ob AT &MB aequales & parallelas in AA
AGT , MGB erit (Eucl. I: 29. 26.) AG = MG & BG
s=s GjT, unde A AGB =1 A MGB =; A AGT, quare A
AGB erit dimidium singulorum aequalium AA AMB ,
ABP, ABT, adeoque quadrans Parallelogrammi
MAPB. similiter offenditur esso A AHE — 4 ANE
— 4 ysQs =2 I ctgr. ANEQ. Erit igitur A ysGi? : A
: : Pgv. MAPB : Pgr. ANEQ (Eucl. FI: 15.).
Haec vero Parallelogramma quum ob parallelas MN,
BP , QE, pariter ac parallelas MB, JQ, AQs sint ae-
qiri.angula, erunt (Eucl. FI: 23.) in ratione laterum
BP : QE & ysP : AQ composita. sunt autem ysct &
ut quadrata ordinatarum BP & EQ ("Lemm. 4.)
seu ratio ysP : duplicata rationis BP: EQ', quare
ex his BP : QE & AP : AQ composita ratio erit tri-
plicata ipsius BP : QE seu (Eucl. F: 7.) rationis MA
: AN. Ergo Triangula BGA, AHE erunt in tripli-
cata ratione ipsarum MA, AN seu intervallorum in-
ter Diametros MX, AT, NZ; haec enim intervalla,
quippe quae perpendiculis inter easdem diametros
ductis mensurantur, sunt ipsis MA, AN proportiona-
lia. Q. E. D.
scholion i. Ducta quavis recta XZ, diametris
BX, AT, EZ occurrens in X, T, Z, quum sit XT:
TZ : : MA : AN; erunt quoque A A EGA, AtiE in
ratione triplicata ipsarum XT, TZ.
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schotion 2. Quoties igitur aequalia suerint in-
tervalla dictarum diametrorum seu XT :=! TZ (Fig.
3.), aequalia erunt quoque A A EGA, AHE. Hujus
vero casus specialis deraonstratio brevior & faci-
lior ita adornari poterit. sint (Fig. 2.) in Parabola
BEC aequalia intervalla diametrorum BM , AQ, EX,
adeoque portiones BQ, QX rectae cujus vis BC ipsis
interceptae aequales; junctis B & E, ob parallelas AQ,
EX aequales etjam (Eud. VI: 2.) erunt BR & RE,
quamobrem (Lemni.3.) BE ordinata est diametro AQ.
Producti igitur tangentes BG & EH occurrunt dia-
metro AQ pariter productas in uno eodemque pun-
cto T (Prop. 1.). Ob parallelas vero BE & GH
(Lemni. 2.), erit (Eud. VI: s j A TRB to A TAG &
A TRE co A TAH , adeoque BR : GA (:: RT: AT)
: : Alis : ./ii/. Quum vero sit BR =3 RE (dem.) erit
quoque GA =3 ./ii/ sEud. V: 14.) adeoque (Eud. I:
38.) A EGA =3 a ABE. Q. E. D.
schotion 3. si Parabolae chorda quaevis BC (Fig.
2.) in aequales secetur portiones quotcuncque BQ,
QJV , J\sPy PC jk per singula puncta B , Q, N, P , C
ducantur diametri, inter quarum vertices B, A , E ,
F , C consiituantur Triangula BGA , AHE, EKF,
FLC, chordis & tangentibus comprehensa, erunt
(schol. prceced.) omnia haec Triangula inter se aequa-
lia. Eritque igitur summa qmnium horum Triangu-
lorum aeque multiplex Trianguli BGA, ac est chorda
BC portionis
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scholion 4. Quum (dem.) sit A BGA =3 *. BTA,
ducta (Fig. 2.) AM per A tangenti B T parallela seu
diametro BX ordinata & junctis M, Q nec non M, C
erit (Eucl. I: 34. 38-) A MQB =5 A MAB s a B TA,
adeoque A BGA ~i A BQM. Est vero A MBC :
A MBQ : : BC : (Eucl. FI: 1.) in qua eadem ra-
tione (schol. prae!) quoque est summa aequalium il-
Iprum Triangulorum BGA, AHE &c. ad A BGA.
Ergo erit summa dictorum Triangulorum — i A.
MBC.
scholion A- Datam igitur Parabolae chordam
quamcunque BC (Fig. A.) facile est secare in tot par-
tes aequales BQ, QX, NP &e. ut ductis per singula
divisionum pancta diametris & inter harum vertices
constitutis sicut supra Triangulis BGA, AHE , EKF
&c., siat horum Triangulorum summa minor assigna-
bili quovis spatio v. Ad rectam namque BC sub da-
to angulo MBC, (quem scil. recta data BC & Dia-
meter quaelibet BM , comprehendunt) applicetur Pa-
rallelogrammum BCTX =3 /j.v (Eucl. I: 44C) & per
X ducatur diametro BX ordinata Xsr arcui parabo-
lae occurrens in s, ac denique per s diameter sF
datam chordam BC secans in F. Hoc facto secetur
BC in partes aequales BQ, QX &c. quarum sit quae-
libet < BF: atque erunt hae BQ , QAr &c. partes
qusesitae. Quum enim sit BQ <J BF, cadet Diame-
ter AQ inter sF& BX, quamobrem erit AM < sX,
adeoque BM <BX & A BMC < BCX sed Tri-
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angulorum BGA, AHE &c. summa ~ i A JWBC
(schol. 4.) &i A BCX =! I iscr. BCTX =ri/. Erga
erit ista summa ■< v. Posse vero rectam .5(7 continua
bisectione dividi in partes, quarum quastibet sit-^i?/7",
ex Eucl. X: i. consiat. sed si eadem recta in ejus-
modi partes ita divisa desideretur, ut limul minimus
sit harum partium numerus, sumantur ipsius BV du-
pla, tripla & sio deinceps, quoad perveniatur ad pri-
mam ipsius multiplicium, quae sit > BC. sit ea BZ\
& siat BQ eadem pars ipsius BCac esi BVipsius BZ;
patet sore BQ < BV, quum sit (ConstrQ BC <- BZ 1
Nec dari partem quandara aliquotam ipsius BC, quae
sit > -5Q, simulque < 5E, inde consiat, quod sit
(Constr. ) ipsius B V nulla multiplex simul > B C &
< BZ.
scholion 6. Quae in bae Frop. diximus de ra-
tione Triangulorum BGA & AHE (Fig.g.}, valent
etjam de AA MAB & NAE, seu de ABP & AEQ,
nec non de Parallelogrammis MAPB & NAQEr
quippe quorum eadem esi proportio (Eucl. V:
quoniam (dem.} esi a BGA =5 i A MAB =: | A ABP
s=) i Pgr. MAPB , & A AHE 33 i A NAE 33 i A AEQ
33 i NAQE.
PrOP. 5.
segmentum, arcu Paraboles quovis & ressa hunc
suhtendente contentum , duplum est /patii ab eodem ar-
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cu & restis in terminis ejus Parabolam contingentibus
comprehensi.
Dem. subtendatur arcus Parabolicus BAC (Fig.
si) recta BC, a cujus terminis B & C ductas sint tan-
gentes BD CO libi mutuo occurrentes in D, dica-
turque segmentumBEC compendii caulsa s atque spa-
tium BECDB , quod arcu & tangentibus continetur, s:
dico esie s 2s si enim non sit s — zs, erit aut s>zs aut <2s sit primo s>2 s, sitque eorum
disserentia (s — 2s) aequalis spatio cuivis z, adeo ut
szz 2s z. Dividatur (sicus docuimus Prcp. 4.
schol.g.) chorda BC in tot partes aequales BQ , QAr,
NP, PC, ut ductis per singula divisionum puncta dia-
metris BX, AQ, EN, FP, CT, & per harum verti,
ces chordis BA, AE, EF, FC, nec non tangentibus
BG , GH, HK, KL , LC, dato isto spatio z minor siat
Triangulorum BGA, AHE, EKF, FLC summa. Di-
camus brevitatis caussa hanc summam t, figuram ve-
ro segmento Parabolico inscriptam BAEFCB , quas
scil. chordis continetur, i, nec non circumscriptam
seu tangentibus comprehensam GBKLDG c. Erit igi-
tur s 4-/=5 A DBG =z i c •*- t, quumque (.Hypoth.j
sit s=3 -2/ht- z, nec non ( Prop. g. ) izz 2C, adden-
do utrinque aequalibus illis/, his vero c 4- t, erit s
Hh• s ~ gs hh z & i Ht- c Hh* t zz g c 4— t, adeoque gs
4- z =: g c hh t. Jam vero est (Axiom.) s > c & hincgs >3 ct nec non ( Consir.) £> i; ergo gs z >
gC 4- A quod repugnat (demi). Nequit igitur esso / ‘
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2, si ponatur s< 2s seu / > is, sit /aes i s •*- y.
Adhibita simili constructione (Prop. 4. schol. $.) siat
triangulorum EGA, AHE &c. summa minor spatio
dato y, dicanturque iterum haec summa t, figura Pa-
rabolae inscripta BAEFC i & circumscripta GHKLDG
c. Quum ut antea sit s ■*- /=1 A DEC aes i 4- c 4- t ,
jam vero /=3 4 .y 4- y {Hypoth,) atque c=s i / {Prop.
3. add. utrinque aequalibus illis s, & his i4- £, erit
s -i— szzis>i-y &s4-c4~ tzz i i t, ideoque
Est autem i > i {Axioni.'), quam-
obrern I $ >, i i, & {Consir.) y > t, ergo | 5 4- y >
1*4-?, quod iterum implicat {dem.). Kec igitur
esso potest s <1 5/. Quare erit s aex ,2/. Q. E. D.
scholion 1. Ex hac Prop. facile elicitur quadra-
tura cujusvis segmenti Parabolici BEC. Quum enim
{dem.) sit s aex 2/adeoque s 4- /aex i s, erit A BCD
sesquiakerum segmenti BEC, seu segni. BF1C =5 y
A BEC. -
scholion 2. Quum per demonstr. in Prop. 4. sit
(Fig. 3.) A BGA aex i A MAB aes i Pgr. MAPB ,
erit segmentum parabolicum aes 4 A MAB aes r
Pgr. MAPB. spatium vero parabolicum arcu
ordinata BP & abscissa ysP comprehensum erit aes 4
Pgr. MAPB , quod sici!. Parallelogrammum eadem
abscissa eademque ordinata continetur.
scholion 3. Potell etjam ex iis, quae Lemni. 5
& continentur, Parabolae proprietatibus, facile de-
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duci ejus quadratura. si enim fuerit Parabolae AP
(Fig. 4•) vertex A , Axis BM , Focus F atque esse-
ctrix BH , ducaturque ejus tangens quaecunque PT ,
quae cum arcu infinitesimo PG coincidat, ductis ex
P & G ad Focum rectis PF & GF , nec non axi pa-
rallelis PH, GO atque clemissis ex G in PF & PH
perpendicularibus GE & GK, quum sit ang. KPG “
ang. EPG (TJmm. 61) adeoque in Triangulis rectangulis
PKG&cPFG, ob latusPG commune, KG=z Git (Eucl. T:
26.), nec non PHz=: PF (Lemni, j'.), eritPH. GK~ PF,
FG adeoque (Eucl. 1: 41.) — 2 A PGF , unde singu-
la elementa infinitesima spatii mixtilinei PAB H du-
pla erunt singulorum elementorum correspondentium
sectoris PFA , adeoque totum illud spatium PABH
hujus sectoris duplum. si vero notionem hanc ele-
mentorum evaneseentium evitare velis, facile erit iis-
dem principiis planiorem aliam supersiruere demon-
strationem, prasmisia propositione sequente.
Frop. 6.
Du&ls per duo quaevis pmUa Parabolae diametris,
nec non per alterutrum eorum tangente ; comprehensum
his diametris , tangente & direUrice quadrilaterum
duplum erit Trianguli , quod interdata illa pundta at-
que Focum conJHtuitur.
Dem. In perimetro Parabolae AP (Fig. 4.) sint
data puncta P, n, perluas transeant diametri (adeo-
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que Directrici BH perpendiculares) PH, Ls, duca-
turque per alterutrum eorum P tangens PT, occur-
rens diametro Ls in N & axi AM in T, junctis P , n,
iF; offendendum ess sore quadrllineum PNsH =: 2 A
Pn F. Ductis namque ex vertice parabolas Aad a-
xem AM, adeoque etjam ad diametrum PH, normali
AC tangenti PT occurrente in U, atque per N, n, P
ipsi AC parallelis NQ, nq, PLM , & per n, A tangen-
ti PT parallelis pt, AD, nec non NR ex Abnormali
ad PF: ob angulos IJQN, PRN rectos adeoque ae-
quales, atque ang. NPQ ang. NPR (Letum. 6.)
nec non latus PN commune, erit (Eucl. 1: 26.} NQ
•=; NR. Quumque etjam sit PH ~PF { Lemm. q.}
erit (Eucl. I: qi.} rectangulum PHsL = 2 A PNF.
jam vero ess PC — MA {Eucl. I: gq.} =: AT {Lemm.
1.}, & ob AT, PC parallelas sunt Act PCU, TAU as-
quiangula, quamobrem etjam erunt aequalia. Addi-
to igitur utrique quadrilatero DPUA , eritPgr. PTAD
—1 A DAC. Ass ob parallelismum laterum sunt AA pnq,
DAC similia, adeoque {Eucl. VL: iq.} in ratione du-
plicata laterum pn, DA. Erit igitur {Lemm. q. ) A
DAC : A pnq ::DP : pP:: Pgr. DPTA : Pgr. PTtp
{Eucl. VI: 1.} unde, quum {dem.} A DAC — Pgr.
DPTA, erit {Eucl. U: iq.} A pnq ■=. Pgr. PTtp.
sed ob pP —nN~ qQ {Eucl. I: gq. ) adeoque pq
— LN, erit {Eucl. 1:38.} A LPN~ Apnq; ergo A LPN
~ Pgr. PTtp. Quoniam vero (Eucl. I: qi.} ess Pgr.
PNnp A PNn & Pgr. NTtn = 3 a FNn atque
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supima A a PNn , FrVw a?qualis est disserentiae, qua
A PiVF excedit a PnF, sequitur A PLM esIe duplum
istius excellas Pn FJV. Est autem {dem.) rectangu-
lum PFI sL duplum Trianguli PNF. Ergo etjam
residuum quadrilaterum PNsH duplum erit reliqui
Trianguli PnF. Q. E. D.
scholion i. si in Directrice BC parabolae AKD
(Fig. j1.) quotemique sumantur partes aequales CP,
PN, NQ, QB & per singula divilionum puncta agan-
tur Diametri CA, PE. NK, QG, BD , patet 1:0 ductas
per bina quaevis parabolae puncta A , K tangentes dia-
metro intermediae PE ab utroque puncto aequaliter di-
stanti in eodem puncto H occurrere ( Lermn. i. & J. }
quoniam recta conjungens K A a diametro secetur
in eadem ratione ac NC adeoque bisariam. 2:0 Du-
ctis inter vertices harum diametrorum chordis AE,
EK, KG, GD atque tangentibus AH , HKL , AD, so-
re triangula AHE, HEK, KGL , GAA aequalia interse & (applicata AC ordinatim diametro CA) lingula
=: A EAV (Projj. 4. schol. d. ). 3:0 Facta CA =3 .AC
& junctis A, P nec non A, B , sore singula haec Tri-
angula A TCP, adeoque eorum summam “ a ACA.
Unde 4:0 liquet datam quamcunque effectricis por-
tionem BC dividi polse in tot partes aequales CA, PN
&c. ut per singula divisionum puncta ductis diametris
CA, PE, IVK &c. atque inter harum vertices consii-
tutis triangulis AHE , AAA &c. quae a chordis, tan-
gentibus & ipsis diametris comprehendantur, siat o-
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mnium horum triangulorum summa minor dato quo-
vis spatio v. Aci datam scii, rectam BC in dato an-
gulo ACB applicetur (Encl. I: 44. j parallelogram-
murn ~ 2v, Vel A HCB v, & datae hinc rectio RC
in diametro CA aequalis sumatur ab scisla AU, cui or-
dinetur Us parabola? occurrens in s , ducaturque per
s diameter sM directricem secans in M; quo facto
recta data BC dividatur ( Prop. 4. schoL 5', ) in partes
aequales CP, PN &c. quarum quaelibet sit <| CM,
Facta namque constructione sicut supra, qiiura sit CP
CM, adeoque EU <; sU & (Lemni . 4.) A! ’<J AIR
sed (Constr.) TC = AU & RC ~ AU, erit TC < RC,
ideoque A TCB <* A RGB k u Triangulorum AHE,
HEK &c. summa <1 v.
sckolion 2, Ductis (Fig. s.) ex Foco F rectis
FA, FD & facta de cetero eadem constructione ac
in schoL praeA. erit figura rectilinea AHLDBC du-
pla figurae rectilineae FAEKGD, quum (dem.) qua-
drilatera AHPC, HPNK , KNQL, LQBD singula re-
spective dupla sint Triangulorum, quorum bases sunt
chordae AE, EK, /sG, GjD & vertex communis F.
Prop. 7,
spatium , quod arcu quovis parab olicodiametris
per hujus terminos transeuntibus atque dircBrice compre-
henditur, duplum erit scBoris eodem arcu & radiis ad
socum duBis contenti.
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Dem. sit arcus paraboliens AKD (Fig.$.) & per
liujus terminos A, D agantur ad socum Fradii AP\DF,
nec non diametri AC, DB directrici EC occurrentes
in C, B', dictis brevitatis cansla spatio AKDBC, quod
arcu AKD , diametris AC tk DB atque directrice BC
terminatur, m , sectore vero Parabolico FAD , quod
eodem arcu & radiis FAac F D comprehenditur, s ,
demonstrabitur esie m = 2s. si enim non fuerit m
2s, erit spatium m duplo aut majus aut minus. sit
1:0 m > 2s & ponatur m~ 2s he- x, siatque dato spa-
tio x aequale A RGB dato angulo RGB super datam
rectam CB consiitutnm. Potuit itaque (Prop. 6. schol.
j.) data BC in tot secari partes aequales, ut ductis
per singula divisionum puncta diametris & consiructis
inter harum vertices Triangulis, quas chordis, diame-
tris & tangentibus comprehendantur, siat horum tri-
angulorum summa A RGB. sint partes isiae CP ,
PIV, JVQ , QB atque dicta triangula AHE, EHK,
KGL , LGD , quorum aggregatum dicatur t , adeo ut
sit x> t. Quae hac facta constructione prodeunt si-
gurae rectilineae FAEKGD & AHLDBG, dicantur i
& c respective. Erit igitur i he- chh t = Pentag.
FACB D m, quamobrem quum sit c 7=: 2 i
.{Prop. 6. schol. 2.) atque mz=.2s x (Hijpoth.) , erit
/22 31 -i- t, &mhh s=2 -*-■#, adeoque 5/
t ps x. Quoniam vero ell 5> i (Axioni.]) a-
> 5/, nec non (Conslr.) X> t, erit quoque
qs>i-x > quod cum sit contra demonstrata, ne-
quit esse m > 2s.
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sit 5:0 m < 2s seu j > l ni, & ponatur s =! ihn
Ht- x. Facta simili constructione, retentisque iisdem
denominationibus ac in casu priori, erit iterum c -s-
*4- t :=t m s, quippe quorum utrumque aequatur
figurae pentagonae FACBD. Jam vero est i i c
(Prop. 6. schol. 2.) atque szzi m 4- x, (Hyp.), ergo erit
adeoque
| c t :=j I m >+- x. Porro quum sit m> c (Axiom.)
& x > t (Constr.) soret i m ■*- x > I c 4- £, quod
repugnat (dem.), quamobrem neque erit w<5 2 5. se-
quitur itaque esTe m zz 2s. Q. E. D.
scholion. Ex hac propositione deducitur qua-
dratura cujusvis sectoris parabolici AFD, radiis e
Foco ductis FA, FD atque arcu his intercepto AKD
comprehensi. Quum enim sit m 2s (dem.) adeo-
que m Hi- s =; gs; sequitur sectorem hunc esie trien-
tem Figurae pentagonae FACBD, quae iisdem ra-
diis FA, FD, diametris AC, DB, atque Dire-
ctrice BC continetur.

